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 Abstract 
 
Impression formation and character inference are formed via cognition of facial 
expression, and so on. ,QGLYLGXDO·VHPRWLRQDOFRQGLWLRQis thought as one of factors that 
related the judgment of cognition of facial expression. Affective priming paradigm is 
often used to control its condition. Many affective priming studies were applied to 
cognition of expression, however, not to impression formation. Therefore, this study 
discussed the following three hypotheses to examine that impression formation is 
whether or not influence by subliminal affective priming. First, when prime-target 
evaluation (positive verse negative) is inconsistent (Inconsistent condition), impression 
HYDOXDWLRQ LV LQIOXHQFHG E\ SULPH·V LPSUHVVLRQ FRPSDUHd with Consistent condition 
that prime-target evaluation is consistent. Second, as target duration is longer, variance 
of values of impression evaluation becomes smaller. Third, when target duration is 
short, variance of those is small under consistent condition compared with inconsistent 
condition. As a result of experiment, all hypotheses were not support. However, since 
some suggestions about LPSUHVVLRQIRUPDWLRQ·VVpeed and variance of evaluation were 
thought about by the experiment, it is desired to search for priming effect further. 
 
KeyWords㸹 Subliminal affective priming, priming effect, Impression formation, 
Variance of evaluation 
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ᗎㄽ 
 
 ேࡣࠊᑐ㇟≀(ே࣭ࣔࣀ)࡟┤㠃ࡋࡓ࡜ࡁࠊ
ࡑࢀࡀே࡛࠶ࢀࡤ௚⪅ࡢ⾲᝟࡞࡝ࢆㄆ▱ࡋ
࡚ᛶ᱁ࡸ༳㇟ࢆุ᩿ࡋࠊ୍᪉ࠊࣔࣀ࡛࠶ࢀ
ࡤࡑࡢᙧ㉁ࢆㄆ▱ࡋ࡚᫬࡟༳㇟ࢆసࡾฟࡍ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᑐேሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ┦ᡭ
࡟ᑐࡍࡿዲᝏࢆᇶ♏࡜ࡍࡿໟᣓⓗホ౯ࢆ༳
㇟࡜࠸࠸ࠊࡑࢀࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ༳㇟ᙧᡂ
࡜࠸࠺(኱᳃࣭ᐑ⏣, 1994)ࠋዲᝏࡢุ᩿ࡣࠊ
┦ᡭࡢ㢦ࡸኌ࡜࠸ࡗࡓᡭ᥃࠿ࡾࡀ୺࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᘅව࣭ྜྷ⏣, 1984)ࠋ࡞
࠿࡛ࡶࠊ㢦ࡣᵝࠎ࡞᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊே
㛫ࡣ┦ᡭࡢ㢦ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ༳㇟ࢆࡘࡃࡾࡔࡍ
(Willis & Todorov, 2006)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ༳
㇟ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟ࡀேࡢሙྜࠊ┦ᡭ࡟ࡼ
ࡿせᅉࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ┦ᡭ௨
እࡢせᅉࡶ༳㇟࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᯇ⏣࣭ᴋぢ࣭℩ᓥ(2013)ࡣࠊዲពᗘࡀప࠸
ே࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢᑐ㇟ே≀ࡢ⫼ᬒ᝟ሗ(ᑐ
㇟ே≀ࡢே᯶ࡸ⫋✀࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫼ᬒࡢ
⏬ീࡢࡇ࡜)࡟ࡼࡗ࡚ዲពᗘ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ
⮬㌟ࡢឤ᝟≧ែࡸ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡞࡝ࡶ࠿࠿
ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㄆ
▱ࡸุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡟ࡣᵝࠎ࡞ࡶ
ࡢࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᚰ⌮Ꮫ◊✲࡟࠾࠸࡚┦ㇺㄆ▱ࡸ༳㇟ホᐃ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ಶேࡢ
ឤ᝟≧ែࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㝿ࠊࡑࢀࢆ⤫ไࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ே㛫ࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢゎ᫂ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡜ࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭ࢆ࿊♧
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᚋ⥆ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ
ฎ⌮㏿ᗘࡸ⢭ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆពᅗ
ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡾࠊ᝟ሗฎ⌮㐣⛬ࡢぢ㆑ࢆ
ᣑ኱ࡍࡿ㔜せ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ≉
ᐃࡢឤ᝟ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓᡭ
⥆ ࡁ ࢆ ឤ ᝟ ࣉ ࣛ ࢖ ࣑ ࣥ ࢢ (affective 
priming)࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭࡟
ࡼࡗ࡚⤫ไࡉࢀࡓឤ᝟ࡀᚋ⥆่⃭ࡢฎ⌮࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
Rohr, Degner, & Wentura (2012)ࡢ◊✲࡛
ࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭࡟ joy࣭ anger࣭ sadness࣭
fear࣭ neutralࡢ 5ࡘࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭࡜ࡋ
࡚ joy࣭anger࣭sadness࣭fearࡢ 4 ࡘࢆ⏝
࠸࡚ឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢࡀ⾲᝟ㄆ▱࡟୚࠼ࡿ
ᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋRohr et al. (2012)ࡣࠊ
joyࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈឤ᝟ࠊanger࣭ sadness࣭ fear
ࢆࢿ࢞ࢸ࢕ࣈឤ᝟࡜ࡋ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ⾲᝟
ࢆ≉ᐃࡍࡿࡲ࡛ࡢ཯ᛂ᫬㛫ࢆศᯒࡋࡓࡀࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⾲᝟ࡢឤ᝟౯㸦࣏ࢪࢸ࢕ࣈɆࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ㸧ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿᡭ⥆ࡁࢆ㐙⾜ࡋ
ࡓ⩌(ࡓ࡜࠼ࡤࠊMR\ɆMR\ࠊDQJHUɆDQJHU ࡞
࡝ )ࡀ୙୍⮴⩌ (ࡓ࡜࠼ࡤࠊ MR\ɆDQJHUࠊ
DQJHUɆMR\࡞࡝)ࡼࡾࡶ⾲᝟ㄆ▱ࡢ཯ᛂ᫬㛫
ࡀ᭷ព࡟㏿ࡃࠊ࠿ࡘṇ⟅⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧
ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭࡜ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ
ឤ᝟౯ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ᮲௳ࡢ᪉ࡀࠊ୙୍⮴
᮲௳ࡼࡾࡶ⾲᝟ㄆ▱ࡢฎ⌮ࡀ᪩ࡃࠊ࢚࣮ࣛ
ࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢຠᯝࡢㄝ᫂ࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡟ࠊព࿡ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑᩓࡀ⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(Bargh, Chaiken, Raymond, 
& Hymes, 1996࡞࡝)ࠋࡘࡲࡾࠊࣉࣛ࢖่࣒
⃭࡜ព࿡ⓗ࡟㛵㐃ࡍࡿᴫᛕࡀ⬻ෆࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࣉࣛ࢖
่࣒⃭࡜㛵㐃ࡍࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢฎ⌮ࡀ
㏿ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊEder, 
Leuthold, Rothermund, Schweinberger 
松田智大・境　泉洋
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✲◊ࡓ࠸⏝ࢆ)఩㟁㐃㛵㇟஦(PREࠊࡣ)2102(
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ゎࡢࢢ࣑ࣥ࢖ࣛࣉ᝟ឤࡽ࠿
౯᝟ឤࠊ࡚࠸࠾࡟㢟ㄢᐃỴ౯ホࠊᯝ⤖ࡢࡑ
᪉ࡢ᫬௳᮲⮴୍౯᝟ឤࡶࡾࡼ᫬௳᮲⮴୍୙
ࡲࠊࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸᪩ࡀᛂ཯ࡢᐃỴุ᩿ࡀ
⮴୍౯᝟ឤࡶࡾࡼ᫬௳᮲⮴୍୙౯᝟ឤࠊࡓ
ࡿࡍ⾜ඛ࡟ື㐠(఩㟁ື㐠ࠊ࡚࠸࠾࡟᫬௳᮲
ࡋࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀὶࡃ᪩ࡀ)఩㟁ࡢ⬻
ࣛࣉࡾࡼ࡟♧࿊ࡢ่⃭࣒࢖ࣛࣉࠊ࡚ࡗࡀࡓ
ࡿࡍᑐ࡟ᛕᴫࡿࡍ⮴୍࡟ⓗ౯ホ࡜่⃭࣒࢖
ฎ▱ㄆ࠸᪩⣲ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀഛ‽ᛂ཯
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ⌮
ࣉ᝟ឤࡣ࡚ࡋ㛵࡟▱ㄆ᝟⾲ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉウ᳨ࡃከᩘࡀᯝຠࢢ࣑ࣥ࢖ࣛ
ࢃ⾜ࡀウ᳨࡞ศ༑ࡔࡲࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᡂᙧ㇟༳
ㇺ┦ࡢࢀࡒࢀࡑࡣᐃỴࡢ㇟༳ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ
༳࡚ࡗࡼ࡟᝟⾲ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ㈏୍࡟
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡀᐃホ㇟
 & ,nurovoG ,gnehC ,enyaPࠋ)4102 ,ୖ஭(
࡟่⃭࣒࢖ࣛࣉࡢ᝟ឤࠊࡀ)5002( trawetS
࢞ࢿ࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡢ่⃭ࢺࢵࢤ࣮ࢱ࡚ࡗࡼ
ࡓࡋ♧ࢆぢ▱ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟౯ホࡢࣈ࢕ࢸ
ᛶ㐃㛵ࡢ㇟༳࡜ࢢ࣑ࣥ࢖ࣛࣉ᝟ឤࠊ࡟࠺ࡼ
)8891(ྜⴠࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱ࡣ
ࡀᡭࢆㇺᐜࡢ㢦ࡣ㇟༳࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࠊࡣ
࠾࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᐃ᥎࡚ࡋ࡜ࡾ࠿
᝟⾲ࡢ㛫ே࡚ࡗࡼ࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࣛࣉ᝟ឤࠊࡾ
᝟⾲ࡢ㢦ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ุ᩿
ࡶ㇟༳ࡿࢀࡉᡂᙧ࡟㝿ࡿࡍุ᩿࡚ࡋ▱ㄆࢆ
ࡋ㏙ඛࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞␗
࿊ୗ㜈ࡢㄒពᩛࠊࡸ)5002( .la te enyaP ࡓ
✲◊ࢆ㡪ᙳࡢ࡬㇟༳ࡢ≀ே᝿௬࡚ࡗࡼ࡟♧
ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࿌ሗࡢ)7991(ඖᆏ࣭᳃ࡓࡋ
㡪ᙳࡿ࠼୚࡟ᡂᙧ㇟༳ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࣛࣉ᝟ឤ
࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ศ༑ࡔࡲࡣ✲◊ࡓࡋウ᳨ࢆ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋウ᳨ᚋ௒ࠊࡵࡓ
ࣛࣉ᝟ឤࡿࡼ࡟ീ⏬ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ࡛ࡇࡑ
ࡍウ᳨ࢆ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟ᡂᙧ㇟༳ࡀࢢ࣑ࣥ࢖
ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ 3 ࡢୗ௨ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿ
ࢺࢵࢤ࣮ࢱ࡜่⃭࣒࢖ࣛࣉࠊ࡟ 1 ➨ࠋ࠺⾜
ᐃホ㇟༳ࠊྜሙ࠸࡞ࡋ⮴୍࡟ⓗ౯ホࡀ่⃭
࠸࡜ࠊ࠿ࡿࢀࡉ㡪ᙳ࡟่⃭࣒࢖ࣛࣉࡣ್ࡢ
2ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ⮴୍࡟ⓗ౯ホࠋࡿ࠶Ⅼ࠺
ࡶࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡼ࡟モᐜᙧᛶ≉ࡢ┿෗ࡢ⪅
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡀ㇟༳ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡣࡃࡋ
่⃭࣒̿࢖ࣛࣉࠊࡤ࠼࡜ࡓ(ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
ࡓࡓ࠶่⃭͆̿ࢺࢵࢤ࣮ࢱ ͇࣭࠸࠿ࡓࡓ࠶͆
࣮ࢱ ͇࣭࠸ࡓࡵࡘ่⃭࣒͆̿࢖ࣛࣉ͇ࠊ ࠸࠿
⮴୍୙ࡢ⪅ 2ࠋ)͇࠸ࡓࡵࡘ่⃭͆̿ࢺࢵࢤ
࠶࡟ᴟᑐࡀ㇟༳ࡢ┿෗ࡢ⪅ 2ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࣉࠊࡤ࠼࡜ࡓ(ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࢔࣌ࡢࡋ࠺࡝ࡿ
่ࢺࢵࢤ࣮ࢱ ͇࣭࠸࠿ࡓࡓ࠶่⃭࣒͆̿࢖ࣛ
ࡓࡵࡘ่⃭࣒͆̿࢖ࣛࣉ͇ࠊ ࠸ࡓࡵࡘ⃭͆̿
ࠋ)͇࠸࠿ࡓࡓ࠶่⃭͆̿ࢺࢵࢤ࣮ࢱ ͇࣭࠸
ศࡢ㇟༳࡚ࡗࡼ࡟ࡉ㛗ࡢ㛫᫬♧࿊ࠊࡣ 2 ➨
࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿࡍ⛣᥎࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᩓ
㇟༳ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡉᑠࡀᩓศࠋࡿ
㇟༳ࡓࡋ࡜ᅛ☜ࠊࡾ࡞ࡃࡉᑠࡀࡁࡘࡽࡤࡢ
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ
♧࿊ࡢ่⃭ࢺࢵࢤ࣮ࢱࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿࢀࡽ
࡟ᡂᙧࡢ㇟༳ࠋ࠺⾜ࢆ㦂ᐇ࡚ࡋస᧯ࢆ㛫᫬
ࡿࢀࡉ♧࿊⛊࣑ࣜ001 ࡀ㢦ࡢつ᪂ࠊ࡚ࡋ㛵
ࢀࡽᚓࡀぢ▱࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀุ᩿ࡢ㇟༳࡜
✲◊ᮏࠊ)6002 ,vorodoT & silliW(ࡀࡿ࠸࡚
࡟ᡂᙧ㇟༳࡚࠸⏝ࢆീ⏬㢦࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡛
่⃭࣒࢖ࣛࣉࠊࡣ 3 ➨ࠋ࠺⾜ࢆド᳨ࡿࡍ㛵
⮴୍୙ࡣ࠸ࡿ࠶࠿⮴୍ࡢ่⃭ࢺࢵࢤ࣮ࢱ࡜
ࠊ࠿ࡿ࡞␗ࡀᗘ⛬ࡿࡍ⮴୍ࡢᐃホࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࢵࢤ࣮ࢱ࡜่⃭࣒࢖ࣛࣉࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜
่⃭࣒࢖ࣛࣉࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡀ่⃭ࢺ
άࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿෆ⬻ࡢ㇟༳ࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟
ࡃࡸࡤࡍࢆ┿෗㢦ࡘᣢࢆ㇟༳ࡌྠࠊࡋ໬ᛶ
洋泉　境・大智田松
07
響影すぼ及に成形象印がグンミイラプ情感
− −17
3 
 
ุ᩿࡛ࡁࡿࡓࡵホᐃ್ࡢࡤࡽࡘࡁࡀᑠࡉࡃ
࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ཯ᑐ࡟ࠊ2
⪅ࡀ୙୍⮴ࡢሙྜࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭࡟ࡼࡗ
࡚άᛶ໬ࡉࢀࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡣ཯ᑐࡢ༳
㇟ࢆᣢࡘࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡓࡵࠊ୍⮴ࡢሙྜࡼࡾࡶࡼࡾ㛗࠸ࢱ࣮
ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ࿊♧᫬㛫ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ༳㇟ุ᩿ࡢ㐜ᘏ࡟ࡼ
ࡗ࡚☜ᅛ࡜ࡋࡓ༳㇟ホᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ
ホᐃ್ࡢࡤࡽࡘࡁࡀ୍⮴᮲௳ࡼࡾࡶ኱ࡁࡃ
࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥ
ࢢ࡟ࡣ㜈ୖࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡜㜈ୗࣉࣛ࢖࣑ࣥ
ࢢࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ่⃭ࢆཧຍ⪅ࡀព㆑࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࣉࣛ࢖่࣒⃭ࢆ࿊♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᚋ⪅ࡣཧຍ⪅࡟่⃭ࢆព㆑ࡉࡏ࡞࠸࡯
࡝ࡢ▷᫬㛫࡛ࣉࣛ࢖่࣒⃭ࢆ࿊♧ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘࡢ࡝ࡕࡽࡀឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ
࡟࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡋ
࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㜈ୗࣉ
ࣛ࢖࣑ࣥࢢࡢ᪉ࡀࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭ࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ Rohr et al. (2012)ࡢ▱ぢ
࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㜈ୗࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢ௬ㄝࢆ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࠋ 
 
௬ㄝ 1㸸ࣉࣛ࢖่࣒⃭࡜ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ
ホ౯ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ୍⮴ࡍࡿ
ሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ༳
㇟ホᐃ್ࡀࣉࣛ࢖่࣒⃭ࡢ༳㇟࡟㏆
࡙ࡃࠋ 
௬ㄝ 2㸸༳㇟ホᐃ್ࡢศᩓࡣࠊ࿊♧᫬㛫ࡀ
㛗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝ᑠࡉࡃ࡞ࡿ 
௬ㄝ 3㸸▷࠸ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࿊♧᫬㛫᮲௳(50࣑
ࣜ⛊࣭100࣑ࣜ⛊)࡛ࡣ୙୍⮴᮲௳ࡼ
ࡾࡶ୍⮴᮲௳ࡢ᪉ࡀࠊ༳㇟ホᐃ್ࡢ
ศᩓࡀᑠࡉ࠸ 
 
 
ணഛㄪᰝ 
 
┠ⓗ࡜ᴫせ 
ணഛㄪᰝ࡛ࡣࠊᮏᐇ㦂࡛⏝࠸ࡿ㢦෗┿ࡢ
㑅ᐃࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ่⃭෗┿⏝࡜ࡋ࡚
Ꮫ⏕ࡢ⾲᝟ࢆ᧜ᙳࡋࠊࡑࡢᚋࠊูࡢ኱Ꮫ⏕
࡟༳㇟ホᐃࢆ౫㢗ࡋ࡚ᙧᐜモᑐ࡟ࡼࡿẁ㝵
ἲ่࡛⃭෗┿ࡢ༳㇟ホᐃࢆồࡵࡓࠋ 
 
෗┿᧜ᙳ༠ຊ⪅ 
⏨ዪ 14ྡ(ዪᛶ 6ྡࠊ⏨ᛶ 8ྡࠊᖺ㱋⠊
ᅖ㸸18㹼22ṓ) 
 
෗┿ホᐃࡢཧຍ⪅ 
⏨ዪ 43ྡ(ዪᛶ 38ྡࠊ⏨ᛶ 5ྡࠊᖹᆒᖺ
㱋 19.05ṓ㸦⠊ᅖ㸸18㹼23ṓ㸧) 
 
่⃭ 
෗┿᧜ᙳ༠ຊ⪅࡟ࡣࠊᐇ㦂⪅ࡢᩍ♧࡟ἢ
ࡗ࡚ࠊ6 ࡘࡢ⾲᝟(ࢽ࣮ࣗࢺ࣭ࣛࣝ႐ࡧ࣭ᛣ
ࡾ࣭࠾ࡑࢀ࣭ᝒࡋࡳ࣭㦫ࡁ)ࢆ⾲⌧ࡋ࡚ࡶࡽ
࠸ࠊࢹࢪࢱ࣓࡛ࣝ࢝ࣛ᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾲᝟
ࡢᩍ♧࡟ࡣࠊගᡞ࣭ ᶫᮏ(2010)ࠊ㧗ᶫ(2002)ࠊ
ኴ⏣࣭⏣ᮧ࣭᭷⏣࣭ᮌ࣭᭮బ఑ (2005)         
ࡢ⾲᝟ືసࡸ≉ᚩ➼ࡢࣜࢫࢺࡸグ㏙ࢆཧ⪃
࡟⾲᝟ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ᧜ᙳࡋࡓࡇࢀࡽࡢ෗
┿ࢆ㢦ࡢ㒊ศࢆṧࡋࠊవࡗࡓ㒊ศࢆࢺ࣑ࣜ
ࣥࢢࡋࡓࠋ㢦ࡣᴃ෇ᙧ࡟ᆺᢤࡁࡋࠊࢺ࣑ࣜ
ࣥࢢࡋࡓ㒊ศࡣࡍ࡭࡚ࢢ࣮ࣞ࡟ሬࡾࡘࡪࡋ
ࡓࠋ 
 
ᅇ⟅⏝⣬ 
 ㄪᰝ⏝⣬࡟⏝࠸ࡿᙧᐜモᑐࡣࠊᯘ(1976)ࠊ
ᯘ(1978)ࠊ஭ୖ(2014)ࡢ◊✲ࢆཧ⪃࡟㑅ฟ
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ࡋࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊᙧᐜモࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈɆࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡟ศࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᙧᐜモᑐࢆ 9 ᑐ
㑅ᢥࡋࡓࠋ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡀዲࡲࡋ࠸࡜୍ᴫ
࡟Ỵࡵ࡙ࡽ࠸ᙧᐜモᑐࡢሙྜࡣࠊᯘ(1976)
ࡢ౯್ⓗ࡟ዲࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡟ᚑ
ࡗ࡚ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ̿ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࢆỴᐃࡋࡓࠋ
᭱⤊ⓗ࡟ホᐃ⏝࡟㑅ᢥࡋࡓ㡯┠ࡣ´ࠊឤࡌࡢ
ࡼ࠸Ɇឤࡌࡢࢃࡿ࠸µࠊ´࠶ࡓࡓ࠿࠸Ɇࡘࡵࡓ
࠸µࠊ´ぶษ࡞Ɇ࠸ࡌࢃࡿ࡞µࠊ´ៅ㔜࡞Ɇ㍍⋡
࡞µࠊ´ពᚿࡀᙉ࠸Ɇពᚿࡀᙅ࠸µࠊ´▱ⓗ࡞Ɇ
▱ⓗ࡛࡞࠸µࠊ´✚ᴟⓗ࡞Ɇᾘᴟⓗ࡞µࠊ´࠺ࡁ
࠺ࡁࡋࡓɆỿࢇࡔµ´ࠊ♫஺ⓗ࡞Ɇ㠀♫஺ⓗ࡞µࠊ
ࡢ 9ᑐ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 9ᑐࢆ⏝࠸࡚ 7ẁ㝵
ࡢ SDἲ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ୰㛫ࡣ´࡝ࡕ
ࡽ࡛ࡶ࡞࠸µ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ⿕᧜ᙳ⪅࡜ཧຍ⪅ࡀ▱ே࠿࡟㛵
ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠࡜ࠊ෗┿ࡢ⾲᝟ࢆၥ࠺㡯
┠ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ෗┿ࡢ⾲᝟ࢆၥ࠺㉁ၥ࡛ࡣࠊ
㑅ᢥ⫥࡟୸ࢆ௜ࡅ࡚ࡶࡽ࠺ᙧᘧ࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋ㑅ᢥ⫥ࡣࠊ↓⾲᝟ࠊ႐ࡧࠊᝒࡋࡳࠊ
ᛣࡾࠊ࠾ࡑࢀࠊ㦫ࡁࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊࡢ 7 ᢥ
࡜ࡋࡓࠋ 
 ホᐃࡍࡿ㡰ᗎ࡟㛵ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥ
ࢫࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟ࠊᙧᐜモᑐࡢ㡰ᗎࡀࡑࢀࡒ
ࢀ␗࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥ A~D ࡢㄪᰝ⏝⣬ࢆసᡂ
ࡋࡓࠋࡇࡢ 4 ✀ࡢㄪᰝ⏝⣬ࢆࣛࣥࢲ࣒࡟ཧ
ຍ⪅࡟㓄ᕸࡋࡓࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⏝⣬ࡣ
ࡍ࡭࡚ࠊ9 ᑐࡢᙧᐜモ୰ࠊ㏫㌿㡯┠ࢆ 4~5
ᑐタࡅࡓࠋ 
 
ᡭ⥆ࡁ 
 ணഛㄪᰝࡣ኱Ꮫࡢㅮ⩏୰࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡲ
ࡎࠊㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࠊཧຍ⪅࡟ࡣࡇࢀ࠿
ࡽࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᫎࡋฟࡍ෗┿ࢆホᐃࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋホᐃ࡟ࡣࠊ᧜ᙳࡋࡓ
่⃭࠿ࡽ௵ព࡟㑅ᐃࡋࡓ 32 ᯛࡢ෗┿ࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᧜ᙳࡋࡓேᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾྠࠊ ࡌ෗┿ࢆ᭱኱࡛ 3ᯛྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࿊♧㡰ᗎࡣࠊ࠾࡞ࡌே≀ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࿊♧ࡉ
ࢀࡓࡾࠊ㛫㝸ࡀ㏆ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ
ྠࡌே≀෗┿ࡢ㛫࡟ࡣูࡢ෗┿ࢆ 7 ᯛ௨ୖ
ᣳࡳࠊ࿊♧␒ྕࢆ᣺ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྠࡌ⾲᝟
ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࿊♧ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ㄪᩚࡋࡓࠋ 
 ࿊♧᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ෗┿ࡣࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺࢆ⏝࠸࡚ࢫࢡ࣮ࣜࣥୖ࡟࿊♧ࡋࡓࠋ1 ᯛ
ࡢ࿊♧᫬㛫ࡣ 30 ⛊࡛ࠊཧຍ⪅ࡣࡇࢀࢆ 32
ᯛศ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ෗┿㛫ࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࣂࣝࡣタࡅࡎࠊ30⛊࡛ḟࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡟⛣⾜
ࡋࡓࠋᮏヨ⾜୰࡟㉁ၥ⣬ࡢᅇ⟅ࡀ㛫࡟ྜࢃ
ࡎ࡟ḟࡢ෗┿࡟⛣⾜ࡋࡓሙྜࡣࠊṧࡾࡢᅇ
⟅ࢆ┬࠸࡚ḟࡢ෗┿ࡢᅇ⟅࡟⛣ࡿࡼ࠺ᩍ♧
ࡋࡓࠋ20 ᯛ┠ࡢ༳㇟ホᐃ⤊஢ᚋ࡟ 30 ⛊㛫
ࡢఇ᠁ࢆᣳࢇࡔ௨እࡣࠊ32ᯛࡢ෗┿ホᐃࢆ
㐃⥆ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋᡤせ᫬㛫ࡣ 990⛊(30⛊ × 
32ᯛ + ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝ 30⛊)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⤖ᯝ  
  
ࡲࡎࠊཧຍ⪅࡜෗┿࡟෗ࡗ࡚࠸ࡿே≀࡜
ࡣ▱ே࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
඲ဨ´࠸࠸࠼µ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༳㇟ホᐃ
࡟࠾࠸࡚ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜ࡇࢁ࡟୸ࢆ௜ࡅ࡚࠸
࡞࠸ࡶࡢࡣ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋྛ෗┿␒
ྕࡢホᐃࡈ࡜ࡢᖹᆒࢆ Table 1࡟♧ࡍࠋ 
 ᯘ(1978)ࡢᙧᐜモ඲ 79 㡯┠࡟ࡼࡿᅉᏊ
ศᯒ࡛ᚓࡽࢀࡓ➨ 1~➨ 3ᅉᏊࡢᙧᐜモᑐ࠿
ࡽྛ 1ᑐࡢィ 3ᑐࢆᮏᐇ㦂࡛᥇⏝ࡋࡓࠋᙧ
ᐜモᑐࡸ෗┿ࡢ᥇⏝ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖹᆒ್
ࡼࡾ2SD㏆ࡃ㞳ࢀࡓᩘ್ࢆᣢࡘᙧᐜモᑐ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊ௚ࡢᙧᐜモᑐ࡛ࡣ࠶ࡲࡾᴟ➃
࡞್ࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞෗┿࡛࠶ࡿࠊ࡞
࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚㑅ฟࡋࡓࠋ 
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 ឤࡌࡢࡼ
࠸Ɇࢃࡿ
࠸ 
࠶ࡓࡓ࠿
࠸Ɇࡘࡵ
ࡓ࠸ 
ぶษ࡞Ɇ
࠸ࡌࢃࡿ
࡞ 
ៅ㔜࡞Ɇ
㍍⋡࡞ 
ពᚿࡀᙉ
࠸Ɇᙅ࠸ 
▱ⓗ࡞Ɇ
▱ⓗ࡛࡞
࠸ 
✚ᴟⓗ࡞
Ɇᾘᴟⓗ
࡞ 
࠺ࡁ࠺ࡁ
ࡋࡓɆỿ
ࢇࡔ 
♫஺ⓗ࡞
Ɇ㠀♫஺
ⓗ࡞ 
1 3.86 4.28 4.02 3.49 3.53 3.44 4.35 4.58 4.16 
2 2.12 2.51 2.58 4.16 3.16 3.42 2.58 2.42 2.35 
3 4.21 4.37 3.60 2.98 4.93 3.81 5.72 6.28 5.23 
4 2.32 2.60 2.86 4.56 3.24 4.14 2.47 2.33 2.40 
5 5.10 5.14 4.76 3.19 2.40 3.98 3.69 4.24 4.24 
6 3.48 3.21 3.24 3.76 4.67 3.67 4.64 3.83 4.02 
7 5.43 5.40 5.14 3.83 3.29 4.19 4.36 4.74 5.17 
8 4.48 4.21 3.86 3.71 4.48 4.36 4.74 5.95 4.50 
9 3.05 3.19 3.26 4.07 3.71 4.10 3.07 3.07 3.07 
10 5.39 5.45 4.71 3.10 3.60 3.69 4.90 5.10 5.19 
11 4.79 4.86 4.31 2.95 3.52 3.50 4.55 5.33 4.69 
12 2.12 2.24 2.36 4.55 3.21 3.93 2.19 2.14 2.02 
13 5.17 5.00 4.88 3.36 2.50 4.10 3.74 4.88 4.17 
14 3.46 3.17 3.71 4.62 3.64 4.81 2.90 3.12 3.00 
15 2.93 2.98 2.83 3.33 4.62 3.40 4.71 3.67 3.93 
16 5.69 5.31 5.40 4.57 2.76 5.02 3.64 4.67 4.86 
17 4.05 4.63 3.90 2.86 4.10 3.17 4.95 4.55 4.64 
18 2.38 2.50 2.81 4.93 3.17 4.55 2.26 2.29 2.00 
19 2.90 2.88 3.29 4.43 3.26 3.52 2.69 2.55 2.57 
20 3.17 3.10 3.62 4.95 4.00 5.00 2.83 3.14 2.81 
21 5.76 5.71 5.64 3.48 3.12 4.69 4.38 4.90 5.60 
22 4.05 4.31 3.64 2.86 4.98 3.40 5.31 5.95 4.62 
23 3.64 3.52 3.79 5.00 3.60 5.19 2.98 3.76 2.83 
24 2.83 2.90 2.79 3.33 3.40 2.86 3.21 3.31 2.86 
25 2.50 2.57 2.83 3.93 3.36 3.48 2.71 2.55 2.62 
26 4.07 4.31 3.93 3.17 3.02 3.19 3.93 4.38 3.83 
27 2.86 2.76 2.86 3.88 3.90 3.98 3.38 2.88 3.07 
28 5.12 4.90 4.93 4.02 2.93 4.43 3.67 4.90 4.38 
29 3.54 3.69 3.64 3.57 4.46 3.52 4.38 4.15 3.98 
30 3.10 3.00 3.00 4.10 4.00 4.60 3.74 3.26 3.24 
31 4.36 4.64 4.33 3.55 4.50 4.31 4.57 4.98 4.57 
32 2.83 2.79 3.10 4.26 3.29 3.71 2.81 2.69 2.69 
ᖹᆒ 3.77 3.82 3.74 3.83 3.64 3.97 3.75 3.96 3.73 
SD 1.10 1.06 0.88 0.64 0.68 0.60 0.96 1.18 1.04 
Table 1  ෗┿␒ྕࡈ࡜ࡢ༳㇟ホᐃ್(್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ホ౯) 
ͤኴᏐࡣᖹᆒホᐃ್ୖ఩࣭ ୗ఩ 3఩ࢆ♧ࡍࠋ 
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 ࡑࡢ⤖ᯝࠊ´ぶษ࡞Ɇ࠸ࡌࢃࡿ࡞µࠊ´▱ⓗ
࡞Ɇ▱ⓗ࡛࡞࠸µ´ࠊ✚ᴟⓗ࡞Ɇᾘᴟⓗ࡞µࠊࡢ
3ᑐ࡟⤠ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᑐ࠿ࡽ 
ᴟ➃࡞್ࢆᣢࡘ㧗పྛ 2ᯛࡢ 4ᯛࢆ㑅ᢥࠋ 
⾲ 1 ࡼࡾࠊ㑅ᢥࡋࡓ෗┿␒ྕࡣ´ぶษ࡞µ෗
┿⤌ 2ᯛ(12࣭2)ࠊ´࠸ࡌࢃࡿ࡞µ෗┿⤌ 2ᯛ
(21࣭ 16)´ࠊ▱ⓗ࡞µ෗┿⤌ 2ᯛ(24࣭ 17)´ࠊ▱
ⓗ࡛࡞࠸µ෗┿⤌ 2 ᯛ(23࣭16)ࠊ´✚ᴟⓗ࡞µ
෗┿⤌ 2ᯛ(18࣭4)ࠊ´ᾘᴟⓗ࡞µ෗┿⤌ 2ᯛ
(3࣭22)࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏᐇ㦂࡛⏝
࠸ࡓ෗┿ࡢ⥲ᩘࡣ 12ᯛ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏᐇ㦂࡛
ࡣࠊࡇࡢ 12ᯛࡢ෗┿ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࣉࣛ࢖
࣑ࣥࢢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
ᮏᐇ㦂 
 
┠ⓗ 
 㜈ୗឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢࡀࠊ༳㇟ᙧᡂ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓࠋ 
 
ᐇ㦂ィ⏬ 
ᮏᐇ㦂ࡣࠊ3(ホ౯୍⮴ᗘ㸸ࣉࣛ࢖่࣒⃭
ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ୍⮴࣭୙୍⮴࣭ࣉࣛ࢖่࣒⃭
࡞ࡋ)×3(ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࿊♧᫬㛫)ࡢᐇ㦂ィ⏬࡛
࠶ࡿࠋホ౯୍⮴ᗘせᅉࡣཧຍ⪅ෆ࡛ࠊࢱ࣮
ࢤࢵࢺ࿊♧᫬㛫せᅉࡣཧຍ⪅㛫ࡢΰྜィ⏬
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࿊♧᫬㛫ࡣ 50࣑ࣜ⛊(50 ms)ࠊ
100࣑ࣜ⛊(100 ms)ࠊ1000࣑ࣜ⛊(1000 ms)
ࡢ 3 ᮲௳࡛ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊཧ
ຍ⪅ࡣ 50 ms᮲௳࣭100 ms᮲௳࣭1000 ms
᮲௳ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀࡓࠋ 
 
ཧຍ⪅ 
 18~23 ṓࡢ⏨ዪ 33 ྡ(ዪᛶ 20 ྡࠊ⏨ᛶ
13 ྡ)ࠋࣉࣛ࢖่࣒⃭࡟Ẽ࡙࠸ࡓዪᛶ 2 ྡ
࡜ࠊ෗┿ࡢே≀ࢆ▱ே࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏨
ᛶ 1ྡࡢィ 3ྡࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ 
 
่⃭ 
 ⦎⩦ヨ⾜࡛ࡣࠊThe Japanese Female 
Facial Expression Database (JAFFE 
database㸸http://www.kasrl.org/jaffe.html)
࠿ࡽ↓సⅭ࡟㑅ᢥࡋࡓࡉࡲࡊࡲ࡞⾲᝟෗┿
ࢆ 15ᯛ㑅ᢥࡋࡓࠋ 
 ᮏヨ⾜⏝่⃭ࡣࠊணഛㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ
ྛ༳㇟ᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ୖ఩࡜ୗ఩ࡢ 2 ᯛࡎࡘ
ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ3 ࡘࡢᙧᐜモᑐ࡟㛵ࡋ࡚㧗ప
࡟ᴟ➃࡞್ࢆᣢࡘ෗┿ࢆ㑅ᢥࡋࠊྜィᯛᩘ
ࡣ 12ᯛ࡜࡞ࡗࡓࠋᮏヨ⾜࡛ࣉࣛ࢖่࣒⃭ࢆ
Ẽ࡙ࡁ࡟ࡃࡃࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢫࢡ⏬㠃࡜ࡋ࡚ࠊ
ᴃ෇ᙧ࡟ษࡾྲྀࡗࡓᕷᯇᶍᵝࡢ⏬ീ(௨㝆ࠊ
ᕷᯇ⏬ീ㸸Figure 1)ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࣉࣛ࢖࣒
่⃭࡞ࡋ᮲௳ࡣ㢦෗┿ࡢ௦ࢃࡾ࡟ᴃ෇ᙧ࡟
ษࡾྲྀࡗࡓࢢ࣮ࣞ⫼ᬒࡢ⏬ീࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
   
 
 
ᅇ⟅⏝⣬ 
 ணഛㄪᰝ࡛ࡣࠊ9 㡯┠ࡢ༳㇟ホᐃࢆồࡵ
ࡓࡀࠊᮏᐇ㦂࡛ࡣ 6 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ホᐃࢆồ
Figure 1  ᕷᯇ⏬ീ 
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ࡵࡓࠋ㡯┠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓᙧᐜモᑐࡣࠊ´࠶ࡓ
ࡓ࠿࠸Ɇࡘࡵࡓ࠸µࠊ´ぶษ࡞Ɇ࠸ࡌࢃࡿ࡞µࠊ
´ពᚿࡀᙉ࠸Ɇពᚿࡀᙅ࠸µ´ࠊ▱ⓗ࡞Ɇ▱ⓗ࡛
࡞࠸µࠊ´✚ᴟⓗ࡞Ɇᾘᴟⓗ࡞µࠊ´♫஺ⓗ࡞Ɇ
㠀♫஺ⓗ࡞µࡢ 6ࡘ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᐇ㦂ࡢ
ᅇ⟅⏝⣬ࡶࠊ㡯┠㡰ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫ
ࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟ 4 ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⏝⣬ࢆ⏝ពࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㏫㌿㡯┠ࡶ 1 ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘࡁ
3 ࡘタᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢᐇ㦂࡛ࡣ㜈ୗࣉ
ࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡼࡿ༳㇟ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡓ
ࡵࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭ࡀ㢦෗┿࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ
࡙࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ඲ヨ⾜⤊஢
ᚋ࡟ࣉࣛ࢖่࣒⃭ࡢ㢦෗┿࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࠿࡝
࠺࠿ࡢ୺ほⓗࢳ࢙ࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚´ࡣ࠸µ࠿´࠸
࠸࠼µࡢ 2ᢥ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋSDἲ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡸࠊ▱ேࢳ࢙ࢵࢡ࡜⾲᝟᥎ ࡢ㡯┠ࡣ
ணഛㄪᰝ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮏヨ⾜ࡢ࿊♧㡰ᗎ 
ᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊE-Prime ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࢆ᪋
⾜ࡋࡓࠋᮏヨ⾜ࡣࠊࡲࡎจどⅬ(1500 ms)
ࢆ࿊♧ࡋࠊḟ࡟ᕷᯇ⏬ീࢆ࿊♧ࡍࡿ(150 
ms)ࠋࡘ࡙࠸࡚ࣉࣛ࢖่࣒⃭(15 ms)ࠊᕷᯇ
⏬ീ(30 ms)ࠊ᭱ᚋ࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺ෗┿(࿊♧
᫬㛫ࡣ᮲௳ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ)ࢆ࿊♧ࡍࡿࠋࣉࣛ
࢖่࣒⃭࡞ࡋヨ⾜ࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭ࢆ࿊♧
ࡍࡿ఩⨨࡟ࢢ࣮ࣞ⫼ᬒࢆ⏝࠸ࡿࠋࣉࣛ࢖࣒
่⃭࿊♧࠿ࡽࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡲ࡛ࡢ SOA
ࡣ 45 ms࡛࠶ࡗࡓ(Figure 2ཧ↷)ࠋ 
50 ms࣭100 ms࣭1000 ms᮲௳⏝ࡢ 3ࣃ
ࢱ࣮ࣥࢆసᡂࡋࠊྛࣃࢱ࣮ࣥࡢヨ⾜ᩘࡣ 36
ᅇ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊ´ぶษ࡞Ɇ࠸ࡌࢃࡿ࡞µ
ࡢ≉ᛶᙧᐜモᑐ࡟࠾࠸࡚͆ࠊ ぶษ࡞(ࣉࣛ࢖
่࣒⃭)̿ぶษ࡞(ࢱ࣮ࢤࢵࢺ)͇ࡢ୍⮴᮲௳
2 ヨ⾜͆ࠊ ࠸ࡌࢃࡿ࡞(ࣉࣛ࢖่࣒⃭)̿࠸ࡌ
ࢃࡿ࡞(ࢱ࣮ࢤࢵࢺ) ࡢ୍͇⮴᮲௳ 2ヨ⾜´ࠊぶ
ษ࡞(ࣉࣛ࢖่࣒⃭Ɇ࠸ࡌࢃࡿ࡞(ࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺµࡢ୙୍⮴᮲௳ 2ヨ⾜´ࠊ࠸ࡌࢃࡿ࡞(ࣉࣛ
࢖่࣒⃭Ɇぶษ࡞(ࢱ࣮ࢤࢵࢺµࡢ୙୍⮴᮲
௳ 2 ヨ⾜ࡢྜィ 12 ヨ⾜࡛࠶ࡿࠋṧࡾࡢ 2
ࡘࡢᙧᐜモᑐࡶྠᵝ࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ᮲௳ูࡢヨ⾜ᩘࡣ୍ࠊ ⮴᮲௳ 12ヨ
⾜ࠊ୙୍⮴᮲௳ 12ヨ⾜ࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ
᮲௳ 12 ヨ⾜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ36 ヨ⾜୰࡟ࡣ
ࣉࣛ࢖่่࣒⃭⃭࣭ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭࡜ࡋ࡚
ྠࡌ෗┿ࡀィ 6ᅇ(ࣉࣛ࢖่࣒⃭࡜ࡋ࡚ 3ᅇࠊ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚ 3ᅇ)Ⓩሙࡍࡿྠࠋ ࡌே≀
෗┿ࡀ㐃⥆ࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࢆప
ῶࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊྛ᮲௳⏝ࣃࢱ࣮ࣥࢆ 6 ࡘ
ࡢࣈࣟࢵࢡ࡟ศูࡋࠊྛࣈࣟࢵࢡෆ࡟ྠࡌ
෗┿ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ㔜」ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊྛࣈࣟࢵࢡࡣ 6 ヨ⾜ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྛࣈࣟࢵࢡෆࡢヨ⾜ࡢ㡰ᗎࡣࣛࣥ
ࢲ࣒࡟タᐃࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊྛࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾ࡅࡿホ౯୍⮴ᗘせ
ᅉ࡟㛵ࡋ࡚ࠊྛ≉ᛶᙧᐜモ࡟࠾࠸࡚ᴟ➃࡞
್ࢆᣢࡘ 4 ᯛࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ୍࡚⮴࣭୙୍⮴
᮲௳ࢆసࡗࡓࠋ౛࡜ࡋ࡚ࠊ´ぶษ࡞Ɇ࠸ࡌࢃ
ࡿ࡞µࡢᙧᐜモᑐࡢሙྜࢆᣲࡆࡿࠋ´ぶษ࡞µ
༳㇟ࢆᣢࡘ 2ᯛࡢ෗┿ࢆ A࣭Bࠊ´࠸ࡌࢃࡿ
࡞µ༳㇟ࢆᣢࡘ 2ᯛࡢ෗┿ࢆ C࡜ࡍࡿ࡜ࠊ෗
┿ Aࡢホᐃ್ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊ୍⮴
᮲௳ࡣ B(ࣉࣛ࢖่࣒⃭)࣭A(ࢱ࣮ࢤࢵࢺ)ࠊ
୙୍⮴᮲௳ࡣ C(ࣉࣛ࢖่࣒⃭)࣭ A(ࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺ)࡜࡞ࡿࠋ 
 
ᡭ⥆ࡁ 
ཧຍ⪅ࡀ 50 ms᮲௳࣭ 100 ms᮲௳࣭ 1000 
ms᮲௳ࡢ࡝ࢀࢆ⾜࠺࠿ࡣࠊ஦๓࡟ࣛࣥࢲ࣒
࡟᣺ࡾศࡅࡓࠋ࡝ࡢ᮲௳࡛ࡶཧຍ⪅ࡢᮏヨ
⾜⥲ᩘࡣ 36ᅇ(6ࣈࣟࢵࢡ)࡛࠶ࡿࠋ 
ཧຍ⪅࡟ࡣ PC ࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟᭱ᚋ࡟࿊♧
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ࡉࢀࡿே≀෗┿ࢆ༳㇟ホᐃࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜
ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡢࡕࠊ⦎⩦⏝ࡢ༳㇟ホᐃ⏝⣬ࢆ
ぢ࡞ࡀࡽᅇ⟅᪉ἲࢆᩍ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⦎
⩦ヨ⾜ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊཧຍ⪅ࡣᮏヨ⾜࡜ྠᵝ
ࡢ⦎⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⦎⩦ヨ⾜ࡢ࿊♧㡰ᗎࡣ
ᮏヨ⾜࡜ྠࡌ࡛ࠊࡍ࡭࡚ࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ
ࡢヨ⾜࡛࠶ࡗࡓࠋ࿊♧⤊஢ᚋࠊཧຍ⪅࡟ࡣ
ᮏヨ⾜࡜ྠᵝࡢᅇ⟅⏝⣬࡟༳㇟ࡢホᐃࢆࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⦎⩦ヨ⾜ᅇᩘ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡲࡎ
⦎⩦ヨ⾜ࢆ 1 ᅇ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡣཧຍ⪅࡟⦎
⩦⥆⾜ࡢ᫝㠀ࢆ⏦࿌ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᅇ⟅࡟័
ࢀࡿࡲ࡛⦎⩦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ 
 ᮏᐇ㦂ࡢࣈࣟࢵࢡ㡰ࡣࣛࣥࢲ࣒࡟Ỵᐃࡉ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊᮏヨ⾜ࢆ㛤ጞࡍࡿ๓࡟ᐇ㦂᫬
࡟ὀពࡍ࡭ࡁⅬࢆᩍ♧ࡋࡓࠋὀពⅬࡢᩍ♧
࡟㛵ࡋ࡚ࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚ྠࡌ෗┿ࡀ」
ᩘᅇⓏሙࡍࡿࡀࠊྠ୍෗┿ࡀⓏሙࡋ࡚ࡶᵓ
ࢃࡎホᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ෗┿ࡢே≀࡟㛵ࡍࡿ㉁
ၥࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ࡞࡝ࢆᩍ♧ࡋࡓࠋཧຍ
⪅ࡣ 1 ヨ⾜⤊஢ࡈ࡜࡟༳㇟ホᐃࢆ⾜࠸ࠊ3
ࣈࣟࢵࢡ⤊஢ᚋ࡟ 1 ศ࡯࡝ࡢᑠఇ᠁ࢆタࡅ
ࡓࠋᐇ㦂඲యࡢᡤせ᫬㛫ࡣ 35~45ศ࡛࠶ࡗ
ࡓ 
 
 
⤖ᯝ 
 
඲ཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ▱ே࠿࡝࠺࠿ࡢ㉁ၥ࡟
´ࡣ࠸µ࡜⟅࠼ࡓヨ⾜ࡢ࠶ࡿ⏨ᛶ 1 ྡ࡜ࣉࣛ
࢖่࣒⃭ࡀ㢦෗┿࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓዪ
ᛶ 2ྡࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ 
ศᯒ࡟ඛ❧ࡕࠊྠࡌ≉ᛶᙧᐜモࡢ༳㇟ࢆ
ᣢࡘ 2ᯛࡢ෗┿ࢆ 2ᯛ 1⤌࡜ࡋ࡚ࠊホᐃ್
ᖹᆒࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᖹᆒ್ࢆᚑ
ᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒ࡟౑⏝ࡋࡓࠋ1 ேᙜࡓࡾ
ࡢ༳㇟ᚓⅬࡢ᭱኱್ࡣ 7Ⅼࠊ᭱ᑠ್ࡣ 1Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊホᐃ್ࡣᑠࡉ࠸࡯࠺ࡀࡼࡾ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ホ౯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ศᯒࡣ෗┿ࡢࡶࡘ༳㇟࡜ྠࡌ≉ᛶᙧᐜモ
ࡢホᐃ್ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋࡓ࡜࠼
Figure 2  ᮏᐇ㦂ࡢ෗┿࿊♧ࡢὶࢀ 
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ࡤࠊணഛㄪᰝ࡛´ぶษ࡞µ༳㇟ࢆᣢࡘࡓࡵ㑅
ฟࡉࢀࡓ෗┿⤌ࡢሙྜࠊᚑᒓኚᩘࡣ´ぶษ࡞
Ɇ࠸ࡌࢃࡿ࡞µ㡯┠ࡢホᐃ್ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ඲
6 ⤌ࡢศᯒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊホ౯୍⮴ᗘ࡜࿊♧᫬
㛫ࢆせᅉ࡜ࡍࡿ 2 せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ6 ࡢศᯒ୰ 2 ࡢศᯒ࡛᭷ព࡞
୺ຠᯝࠊࡶࡋࡃࡣ᭷ពഴྥࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋ6 ࡘࡢ่⃭෗┿⤌ูࡢᖹᆒ್࡜ᶆ
‽೫ᕪࡣ Table 2㹼7࡟♧ࡍࠋ 
 
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.30 (0 .51) 2.50 (0 .87) 2.45 (1 .06) 2.42 (0 .85)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.55 (1 .01) 2.40 (1 .04) 2.45 (0 .65) 2.47 (0 .92)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.50 (0 .89) 2.30 (0 .81) 2.40 (0 .37) 2.40 (0 .73)
ᖹᆒ 2.45 (0 .84) 2.40 (0 .92) 2.43 (0 .75)
Table 2ࠉ͆ぶษ࡞͇෗┿ࡢ͆ぶษ࡞͇㡯┠ホᐃ್ࡢᖹᆒ್ᶆ‽೫ᕪ
࿊♧᫬㛫
ᖹᆒ
ࠉὀ್ࡢ᭱኱್ࡣ7ࠊ᭱ᑠ್ࡣ1ࠊ୰㛫್ࡣ4ࠋSDἲࡢࡓࡵࠊ್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝͆ぶษ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡕࠊ್ࡀ
ࠉࠉ኱ࡁ࠸࡯࡝͆࠸ࡌࢃࡿ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋࡍ࡭࡚᭷ពᕪ࡞ࡋࠋ
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.90 (0 .92) 6.25 (0 .87) 5.95 (0 .93) 6.03 (0 .92)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.95 (0 .65) 6.25 (0 .84) 6.15 (0 .84) 6.15 (0 .79)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.80 (0 .60) 6.15 (1 .05) 6.05 (0 .69) 6.00 (0 .82)
ᖹᆒ 5.88 (0 .74) 6.22 (0 .93) 6.05 (0 .83)
Table 3ࠉ͆࠸ࡌࢃࡿ࡞͇෗┿ࡢ͆࠸ࡌࢃࡿ࡞͇㡯┠ホᐃ್ࡢᖹᆒ್(ᶆ‽೫ᕪ)
࿊♧᫬㛫
ᖹᆒ
ࠉὀ್ࡢ᭱኱್ࡣ7ࠊ᭱ᑠ್ࡣ1ࠊ୰㛫್ࡣ4ࠋSDἲࡢࡓࡵࠊ್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝͆ぶษ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡕࠊ್ࡀ
ࠉࠉ኱ࡁ࠸࡯࡝͆࠸ࡌࢃࡿ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋࡍ࡭࡚᭷ពᕪ࡞ࡋࠋ
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 3.25 (0 .46) 3.75 (0 .34) 3.70 (1 .01) 3.57 (0 .70)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 3.25 (0 .60) 4.00 (0 .84) 3.45 (0 .65) 3.57 (0 .77)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 3.30 (0 .68) 3.90 (0 .66) 3.70 (0 .93) 3.63 (1 .61)
ᖹᆒ 3.27 (0 .59) 3.88 (0 .65) 3.62 (0 .88)
ᖹᆒ
Table 4ࠉ͆▱ⓗ࡞͇෗┿ࡢ͆▱ⓗ࡞͇㡯┠ホᐃ್ࡢᖹᆒ್(ᶆ‽೫ᕪ)
࿊♧᫬㛫
ࠉὀ್ࡢ᭱኱್ࡣ7ࠊ᭱ᑠ್ࡣ1ࠊ୰㛫್ࡣ4ࠋSDἲࡢࡓࡵࠊ್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝͆▱ⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡕࠊ್ࡀ
ࠉࠉ኱ࡁ࠸࡯࡝͆▱ⓗ࡛࡞࠸͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋࡍ࡭࡚᭷ពᕪ࡞ࡋࠋ
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ࡲࡎࠊ´▱ⓗ࡞µ༳㇟࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࿊♧᫬㛫
᮲௳࡟ 10%Ỉ‽࡛୺ຠᯝࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡓ
(F (2, 27) 㸻2.71, p < .10)ࠋࡑࡇ࡛ከ㔜ẚ㍑ࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ50 ms᮲௳ࡣ 100 ms᮲௳ࡼ
ࡾࡶ᭷ព࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ホ౯ࡉࢀࡓ (p 
< .05)ࠋࡑࢀ௨እࡢ᮲௳㛫ࡢ´▱ⓗ࡞µホᐃ್
࡟ࡣᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚͆ࠊ ▱
ⓗ࡞͇෗┿ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ
ሙྜࠊ´▱ⓗ࡞µ༳㇟ࡣࠊ100 ms᮲௳ࡼࡾࡶ
50 ms᮲௳࡛ࡼࡾᙉࡃឤࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
´✚ᴟⓗ࡞µ༳㇟࡟㛵ࡋ࡚ࠊホ౯୍⮴ᗘせ
ᅉ࡟ 1%Ỉ‽࡛୺ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓ(F (2, 27) 㸻
5.87, p < .01)ࠋࡑࡢᚋࡢከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࠊ
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 4.80 (0 .56) 5.05 (0 .76) 5.20 (0 .98) 5.02 (0 .80)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 4.85 (0 .55) 5.20 (0 .60) 5.05 (0 .52) 5.03 (0 .58)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.05 (0 .61) 5.10 (0 .62) 4.80 (0 .98) 4.98 (0 .77)
ᖹᆒ 4.90 (0 .58) 5.12 (0 .67) 5.02 (0 .87)
Table 5ࠉ͆▱ⓗ࡛࡞࠸͇෗┿ࡢ͆▱ⓗ࡛࡞࠸͇㡯┠ホᐃ್ࡢᖹᆒ್(ᶆ‽೫ᕪ)
࿊♧᫬㛫
ᖹᆒ
ࠉὀ್ࡢ᭱኱್ࡣ7ࠊ᭱ᑠ್ࡣ1ࠊ୰㛫್ࡣ4ࠋSDἲࡢࡓࡵࠊ್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝͆▱ⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡕࠊ್ࡀ
ࠉࠉ኱ࡁ࠸࡯࡝͆▱ⓗ࡛࡞࠸͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋࡍ࡭࡚᭷ពᕪ࡞ࡋࠋ
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.70 (0 .64) 2.55 (0 .65) 2.60 (0 .54) 2.62 (0 .61)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.90 (0 .54) 2.85 (0 .90) 2.75 (0 .46) 2.83䠆 (0 .66)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.45 (0 .42) 2.40 (0 .66) 2.35 (0 .63) 2.40䠆 (0 .58)
ᖹᆒ 2.68 (0 .57) 2.60 (0 .77) 2.57 (0 .57)
Table 6ࠉ͆✚ᴟⓗ࡞͇෗┿ࡢ͆✚ᴟⓗ࡞͇㡯┠ホᐃ್ࡢᖹᆒ್(ᶆ‽೫ᕪ)
࿊♧᫬㛫
ᖹᆒ
ࠉὀ್ࡢ᭱኱್ࡣ7ࠊ᭱ᑠ್ࡣ1ࠊ୰㛫್ࡣ4ࠋSDἲࡢࡓࡵࠊ್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝͆✚ᴟⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡕࠊ್
ࠉࠉࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝͆ᾘᴟⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋ࢔ࢫࢱࣜࢫࢡ࡝࠺ࡋࡣ᭷ពᕪ᭷ࡾ(p  < .01)
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.65 (0 .78) 5.70 (1 .08) 6.10 (0 .66) 5.82 (0 .88)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.60 (0 .73) 5.75 (1 .08) 6.10 (0 .86) 5.82 (0 .93)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.70 (0 .56) 5.65 (0 .90) 6.10 (0 .49) 5.82 (0 .70)
ᖹᆒ 5.65 (0 .70) 5.70 (1 .02) 6.10 (0 .69)
Table 7ࠉ͆ᾘᴟⓗ࡞͇෗┿ࡢ͆ᾘᴟⓗ࡞͇㡯┠ホᐃ್ࡢᖹᆒ್(ᶆ‽೫ᕪ)
ࠉὀ್ࡢ᭱኱್ࡣ7ࠊ᭱ᑠ್ࡣ1ࠊ୰㛫್ࡣ4ࠋSDἲࡢࡓࡵࠊ್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝͆✚ᴟⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡕࠊ್
ࠉࠉࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝͆ᾘᴟⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋࡍ࡭࡚᭷ពᕪ࡞ࡋࠋ
࿊♧᫬㛫
ᖹᆒ
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୙୍⮴᮲௳ࡼࡾࡶࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ᮲௳࡟
࠾࠸࡚ࠊ5%Ỉ‽࡛ࡼࡾ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ホᐃ್
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ௨እࡢ᮲௳㛫ࡢ͆✚ᴟⓗ
࡞͇ホᐃ್࡟᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚͆ࠊ ✚ᴟⓗ࡞͇෗┿ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ
่⃭࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜࠊ´✚ᴟⓗ࡞µ༳㇟ࡣࠊ
୙୍⮴᮲௳ࡼࡾࡶࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ᮲௳࡛
ࡼࡾ㧗࠸࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
ඛࡢศᯒ࡜ྠᵝ࡟௚ࡢ༳㇟ホᐃ್࡟ࡘ࠸
࡚ࡶᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡘ
ࡲࡾࠊ඲ 6 ⤌ࡢ෗┿࡟ᑐࡍࡿඛࡢศᯒ௨እ
ࡢ௚ࡢ 5 㡯┠ࡢᙧᐜモᑐホᐃ್ࢆᚑᒓኚᩘ
࡜ࡋ࡚ศᯒࡋࡓ(ィ 30ศᯒ)ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎ
ࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព࡞ຠᯝࡣぢ࠸ࡔࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊ่⃭෗┿ูホᐃ್ࡢᶆ‽೫ᕪࡢࢢ
ࣛࣇࢆ Figure 3࡟♧ࡍ͆ࠋ ▱ⓗ࡞͇࣭͆▱ⓗ
࡛࡞࠸͇ࢆ㝖࠸ࡓ 4 ࡘ࡟࠾࠸࡚ࡣ 100 ms
ࡀࡶࡗ࡜ࡶᶆ‽೫ᕪࡀ኱ࡁࡃࠊṧࡾࡢ 2 ࡘ
ࡣ࿊♧᫬㛫ࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟ᶆ‽೫ᕪࡶ኱ࡁ
ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ6 ⤌ࡢ෗┿ࡢྛ࿊♧᫬㛫࡟࠾ࡅ
ࡿホ౯୍⮴ᗘ᮲௳ࡢ༳㇟ホᐃ್ࡢᩓࡽࡤࡾ
ࡢᕪࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ F᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋホ
౯୍⮴ᗘ᮲௳㛫ࡢᕪ␗ࢆࡳࡿࡓࡵ࡟ࠊྛ࿊
♧᫬㛫᮲௳࡟࠾ࡅࡿ୍⮴᮲௳࡜୙୍⮴᮲௳ࠊ
୍⮴᮲௳࡜ࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ᮲௳ࠊ୙୍⮴
᮲௳࡜ࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ᮲௳ࡢ 2 ⪅㛫࡛ホ
ᐃ್ࡢᩓࡽࡤࡾࡢᕪࢆ᳨ᐃࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ1 ࡘࡢ෗┿⤌ࡢホᐃ࡟ࡘࡁ F ᳨ᐃࢆ 9
ᅇ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ50 ms᮲௳᫬ࡢ͆ぶ
ษ࡞͇෗┿࡟࠾ࡅࡿ͆ぶษ࡞͇ホᐃ್ࡢ୍
⮴᮲௳࡜୙୍⮴᮲௳㛫࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ(F 
(1, 18) 㸻0.25, ∦ഃ㸸p < .05)ࠊ୙୍⮴᮲௳ࡼ
Figure 3  ྛ่⃭෗┿࡟ࡼࡿホᐃ್ࡢ࿊♧᫬㛫ูࡢᶆ‽೫ᕪ 
ὀ) ᶆ‽೫ᕪࡣࠊ෗┿ࡢ༳㇟࡜ྠࡌホᐃ್ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ(౛㸸͆ ぶษ࡞෗┿ ࡣ͇ᮏᐇ㦂࡛ࡢ͆ ぶ
ษ࡞͇ホᐃ್ࡢᶆ‽೫ᕪࢆ♧ࡍ)ࠋ 
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ࡾࡶ୍⮴᮲௳࡟࠾࠸࡚ࠊホᐃ್ࡢᩓࡽࡤࡾ
ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
50 ms᮲௳᫬࡟࠾࠸࡚ࠊୖグ௨እ࡟᭷ពᕪ
ࡣぢ࠸ࡔࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ100 ms࣭1000 
ms୧᮲௳࡟࠾࠸୍࡚ࠊ 㒊࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ
ࡓࡶࡢࡢ୍㈏ࡋࡓഴྥࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
⥲ྜ⪃ᐹ 
 
ࣉࣛ࢖่่࣒⃭⃭࡟ࡼࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ༳㇟
ホᐃ್࡬ࡢᙳ㡪 
 ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௬ㄝ 1 ࢆ⿬
௜ࡅࡿࡼ࠺࡞⤖ᯝࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱ึ
࡟⾜ࡗࡓ 6 ࡘࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊᚑᒓኚᩘ࡜
ࡋ࡚͆ぶษ࡞͇͆ ࠸ࡌࢃࡿ࡞͇͆ ▱ⓗ࡞͇͆ ▱
ⓗ࡛࡞࠸͇͆ ᾘᴟⓗ࡞͇ࡢ༳㇟ホᐃ್ࢆ⏝࠸
ࡓศᯒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࡝ࡢ㡯┠ࡶ್࡟᭷ព࡞
ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ(͆ ▱ⓗ࡞͇ホᐃ್࡟ࡣ
᭷ព࡞ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡢࡳ)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ࿊♧᫬㛫
ࡸࣉࣛ࢖่࣒⃭ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ୍⮴࣭୙୍⮴
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㜈ୗࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚
༳㇟ࡣ࡯ࡰኚ໬ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍ
ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓ Payne et al.(2005)ࡀࠊᚋ⥆
่⃭(ᩥᏐ)ࡢホ౯(࣏ࢪࢸ࢕ࣈ̿ࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ)ࡣࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ㜈ୖࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᐇ㦂
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛௬ㄝ 1 ࡀᨭᣢ
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࡣࣉࣛ࢖࣑ࣥ
ࢢࡢ᪉ἲ࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ͆ࠊ ✚ᴟⓗ࡞͇ホᐃ್࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ホ౯୍⮴せᅉ࡟㛵ࡋ࡚ 1%Ỉ‽࡜࠸࠺᫂ࡽ
࠿࡞᭷ពᕪࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ͆ࠊ ✚ᴟ
ⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡘ෗┿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛ࢖࣒
่⃭࡞ࡋ᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀ୙୍⮴᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ
࡚ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞༳㇟ࢆࡶࡘ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ୙୍⮴᮲௳ࡣࣉࣛ࢖
่࣒⃭࡜ࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞༳㇟ࢆᣢࡘ෗┿ࢆ࿊
♧ࡋࡓࡓࡵࠊࡑࡢ͆ᾘᴟⓗ࡞͇༳㇟ࡀࢱ࣮
ࢤࢵࢺ෗┿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࣉࣛ࢖่࣒⃭࡞ࡋ᮲௳ࡢሙྜࠊࣉࣛ࢖࣑ࣥ
ࢢຠᯝࢆཷࡅࡎ࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆホᐃࡋࡓࡓ
ࡵࠊ୙୍⮴᮲௳ࡼࡾࡶホᐃ್ࡀࡼࡾ͆✚ᴟ
ⓗ࡞͇༳㇟࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ྍ⬟
ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࿊♧᫬㛫࡟ࡼࡿ༳㇟ࡢᙧᡂ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༳㇟ᙧᡂ࡟༑ศ࡞᫬㛫࡜ࡋ
࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺ 1000 ms ࿊♧᮲௳ࢆタᐃࡋࠊ
ࡑࢀࡼࡾ▷࠸࿊♧᫬㛫࡜ࡢホᐃࡢᩓࡽࡤࡾ
ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Figure 3ࡢ♧ࡍ
࡜࠾ࡾࠊ࿊♧᫬㛫ࡀቑ࠼ࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ホ
ᐃ್ࡢᩓࡽࡤࡾࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝ 2
ࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉
࡛㸪ᚋ㏙ࡢ㏻ࡾࠊᮏ◊✲࡟ࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᮏ◊✲⤖ᯝࡣ Willis 
& Todorov (2006)ࡢ▱ぢࡼࡾࡶࡉࡽ࡟㏿࠸
༳㇟ᙧᡂࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊFigure 3ࡣ⤫ィⓗศᯒࢆ⾜ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ͆ࠊぶษ࡞̿࠸ࡌࢃࡿ࡞ ࡜͇͆ ✚
ᴟⓗ࡞̿ᾘᴟⓗ࡞͇ࡢྛᙧᐜモᑐࡢホᐃ್
ࡢ SDࡀ㏫ UᏐᆺࢆ♧ࡋ͆ࠊ▱ⓗ࡞̿▱ⓗ࡛
࡞࠸ ࡢ͇ᙧᐜモᑐࡣᚎࠎ࡟SDࡀቑຍࡋࡓࠋ
Bar, Neta, & Linz (2006)ࡣࠊneutral࡞㢦
ࡢ༳㇟ᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊ⬣ጾࡢ≉ᛶࡣ▱ⓗࡉ
ࡢ≉ᛶࡼࡾࡶ⣲᪩ࡃุ᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟༳㇟࡟ࡼࡗ࡚ேࡢ༳㇟
ุ᩿ࡢ㏿ᗘ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⏕Ꮡ➇தࡢࡓࡵࡢ㐍໬ㄽⓗ࣭⏕ᚓⓗ࡞せᅉ
ࡀ༳㇟ᙧᡂ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ࡟
㛵㐃ࡍࡿᚲせ᝟ሗࡢྲྀࡾධࢀࡀඃඛⓗ࡟ฎ
松田智大・境　泉洋
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ࡢDSࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ⌮
ሗ᝟࡞⬟ྍ⏝฼ࡣࡢࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀࡁࡘࡽࡤ
ࠊࡤࢀࡍᐃ௬࡜ࡃࡘࡽࡤࡀ౯ホ࡟ࡵࡓ࠸ከࡀ
ᾘ̿࡞ⓗᴟ✚͆࡜͇࡞ࡿࢃࡌ࠸̿࡞ษぶ͆
Ⅼほࡢத➇Ꮡ⏕ࠊࡣᑐモᐜᙧྛࡢ͇࡞ⓗᴟ
ࡍࢆሗ᝟࡞⬟ྍ⏝฼ࡿࢀࡽᚓ࡛㛫᫬▷ࡽ࠿
ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍุ᩿ࢀධࡾྲྀࡃࡸࡤ
ࡃࡁ኱ࡀࡁࡘࡽࡤࡢᐃホ࡚࠸࠾࡟ sm 001
ࠊࡣ͇࠸࡞࡛ⓗ▱̿࡞ⓗ▱͆࡟ᑐ཯ࠊࡾ࡞
᝟࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡋ࡜せᚲࡾࡲ࠶ࢆุ᩿࠸᪩⣲
ࡍຍቑࡀ DS ࡟ࠎᚎࠊࡃ㐜ࡀࡳ㎸ࡾྲྀࡢሗ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࢀࡉ♧ࡀᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ
ホࡢࢺࢵࢤ࣮ࢱ࡜่⃭࣒࢖ࣛࣉ㸪࡟ᚋ᭱
࡟࠿࠸࡞ࡋ⮴୍ࡣࡃࡋࡶࠊ࠿ࡿࡍ⮴୍ࡀ౯
ࡿࢀࡽぢࡣ໬ኚ࡟ࡾࡤࡽࡕࡢ್ᐃホ࡚ࡗࡼ
ᐃ᳨ Fࠊ࡚ࡋ㛵࡟ㄝ௬࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
㹼sm 05ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡚ࡗࡼ࡟
่࣒࢖ࣛࣉࠊ࡚࠸࠾࡟᫬௳᮲ྛࡢsm 0001
ᐃホ㇟༳࡚ࡗࡼ࡟ᗘ⮴୍ࡢࢺࢵࢤ࣮ࢱ࡜⃭
ࡎࢃࡣࡢࡶࡓฟࡀᕪ࡞ព᭷࡟ࡾࡤࡽᩓࡢ್
୍୙౯ホࠊࡶ࡛୰ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛࠿
ぢࡶᯝຠᘏ㐜࠸ࡋⴭࡢุ᩿㇟༳ࡢ᫬௳᮲⮴
ࣉࡸ㛫᫬♧࿊ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ
࠿࠿࡟ᗘ⮴୍ࡢ㛫ࢺࢵࢤ࣮ࢱ่࣭⃭࣒࢖ࣛ
࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᡂᙧ㇟༳ࡓࡋ㈏୍ࡰ࡯ࡎࡽࢃ
ᨭࡶ 3 ㄝ௬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉᣢ
 
 㢟ㄢࡢᚋ௒࡜Ⅼ㢟ၥࡢ✲◊ᮏ
༳ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ᯒศࡢ✲◊ᮏࡾ࠾࡜ࡢ㏙๓ 
Ⓨࡀᯝຠࢢ࣑ࣥ࢖ࣛࣉ᝟ឤ࡚࠸࠾࡟ᐃホ㇟
ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉᣢᨭࡣㄝ௬࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧
่⃭ࡸἲ᪉㦂ᐇࡿࡍ㡪ᙳ࡟ᯝ⤖㦂ᐇࠊࡋ࠿
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀⅬ㢟ၥࡢࡃከࡿࡍ㛵࡟
 ࠋࡿ
ᗎ㡰♧࿊ࡢ┿෗ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᰝㄪഛணࡎࡲ
ࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛໬࣒ࢲࣥࣛࢆ
༳ࡢ┿෗࡟ྡ44 ࡟ᗘ ୍ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢࡇࠋࡿ
ᅇ࡛ᗎ㡰ࡌྠࡀဨ඲ࠊࡵࡓࡓࡵồࢆᐃホ㇟
ࡢ๓ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆ⟅
ホ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ປ⑂ࡢ⪅⟅ᅇࡸ㇟༳ࡢ┿෗
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉືኚࡀ್ᐃ
✚ ͆ࠊࡀ┿෗͇ ࡞ษぶ ͆ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ
༳ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜࠸㧗ࡶ್ᐃホ͇࡞ⓗᴟ
ࡋ❧⊂ࡀ㇟༳ࡢ┿෗ྛࠊࡾ࠾࡚ࡋ」㔜ࡀ㇟
 ࠋࡿ࠶ࡶⅬ㢟ၥ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚
⪅ຍཧࡣⅬ㢟ၥࡢึ᭱ࠊ࡚ࡋ㛵࡟㦂ᐇᮏ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡾ೫࡟ẚዪ⏨ࡢ
༳ࡢࡽ࠿ㇺ┦ࠊࡣ)0102(㛛ᮧ࣭ᓥᘕ࣭⏣ୖ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪᛶ࡟ุ᩿㇟
࡞ࡁ኱࡟ẚዪ⏨࡛Ⅼ᫬ࡢᰝㄪഛணࠊࡵࡓࡢ
ࡢ㦂ᐇᮏࠊࡀࡿ࠶࡛㢟ၥࡣࡢࡓࡗ࠶ࡀࡾ೫
ᚲࡿࡍ࡟ᵝྠ࡜ẚዪ⏨ࡢᰝㄪഛணࡣẚዪ⏨
ࡸಖ☜ᩘேࡢ⪅ຍཧࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡀせ
ィྜΰࡀ㦂ᐇࠊࡾࡼ࡟ᅉཎࡢ࡝࡞㛫ᮇ㦂ᐇ
࠶࡛㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⏬
⏬ィྜΰࡀ㦂ᐇᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗ
෗≀ேࡌྠࡁࡘ࡟ྡ 1 ⪅ຍཧࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
༢ࠊࡵࡓࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ♧࿊ᅇ 3 ࡀ┿
▷ࠊࡾࡓࡋ໬ኚࡀ್ᐃホࡾࡼ࡟ᯝຠゐ᥋⣧
ࡀ⪅ຍཧࡾࡼ࡟♧࿊ᅇᩘ」ࡶ࡛㛫᫬♧࿊࠸
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋࡾࡓࡁ࡛▱ㄆ࡟☜᫂ࢆㇺ┦
࡟୰ィ㞟ࢆ⟅ᅇࡢ㦂ᐇᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿
ᐃホࡃࡁ኱ࡅࡔᯛ1 ࡛࠿࡞ࡢᯛ3 ┿෗୍ྠ
ࠊࡵྵࡶ࡜ࡇࡓࢀࡽࡅཷぢࡀࡢࡶࡿ࡞␗ࡀ್
ࡓࡋ⾜᪋࡛⏬ィෆ⪅ຍཧࢆ௳᮲ᗘ⮴୍౯ホ
ࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇ
 ࠋࡿࢀ
⾜ࢆウ᳨෌ࠊࡋỴゎࢆⅬࡢࡽࢀࡇࠊᚋ௒ 
ࢆᡂᙧ㇟༳࣭▱ㄆ᝟⾲ࠋࡿࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇ࠺
㇟༳ࡿࡼ࡟ᛶࡢ┿෗่⃭ࠊࡣ࡛㦂ᐇࡓࡗᢅ
ᩘኚᕪேಶࠊᕪᛶࡢຊ⬟▱ㄆ᝟⾲ࡸ␗ᕪࡢ
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࡞࡝ࡀᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓせᅉࢆ⪃៖ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆタᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᐇ㦂ࡢ㒔ྜୖࠊホᐃࡲ࡛ࡢ཯ᛂ᫬㛫
ࢆ ᐃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ(ᮏ◊✲࡛ࡣࢱ࣮
ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ࿊♧᫬㛫࡛⤫ไࡋࡓ)ࠊṇ☜࡞
༳㇟ᙧᡂࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆィ ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ௒ᚋࡢឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢࡢࡉࡽ࡞
ࡿຠᯝࢆぢฟࡍ▱ぢࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ෗┿᧜ᙳ࣭ண
ഛㄪᰝ࣭ᮏᐇ㦂࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓཧຍ⪅
ࡢࡳ࡞ࡉࡲࠊᚰ⌮Ꮫࢮ࣑࡛࡜ࡶ࡟ᨭ࠼ྜࡗ
ࡓྠᮇࡢࡳ࡞ࡉࡲࠊ᪥ࡈࢁ࠿ࡽከࡃࡢຓゝ
ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓඛ㍮ࡢࡳ࡞ࡉࡲࠊከ኱࡞ࡈ㏞
ᝨ࡜ࡈᚰ㓄ࢆ࠾࠿ࡅࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓᚰ⌮Ꮫศ
㔝ࡢඛ⏕᪉ࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋࡲ࡛༞ㄽࢆ୎ᑀ࠿
ࡘ⇕ᚰ࡟ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ༞ᴗㄽᩥᣦᑟᩍ
ဨࡢụ⏣࿴ኵඛ⏕㸪ᮏ✏ࡢྥୖࡢࡓࡵ࡟㈗
㔜࡞ຓゝࢆࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓబ⸨⿱ඛ⏕࡟ࡇ
ࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊㅰ㎡࡜࠿࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
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